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Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan 
keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan 
pasien dalam memilih kelas perawatan seperti budaya, kelas sosial, keluarga  dan motivasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian survey analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah seluruh 
pasien umum diinstalasi rawat inap RSUD Kota Makassar yaitu sebesar 594 pasien umum dan sampel 
yang didapatkan adalah 86 pasien umum dengan tehnik pengambilan sampel yaitu menggunakan 
accidental sampling dimana sampel ditentukan berdasarkan anggota populasi yang kebetulan ada di  
tempat penelitian dan merupakan pasien umum. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara kelas sosial 
(p=0,002), keluarga (p=0,000), motivasi (p=0,000), dan tidak ada hubungan antara budaya (p=0,849) 
dengan keputusan pemilihan kelas perawatan di RSUD Kota Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah ada hubungan kelas sosial, keluarga dan motivasi dengan keputusan pemilihan kelas perawatan di 
RSUD Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The consumer behavior is individual activities that are directly involved in obtaining and use of 
goods and services including the decision-making process. This study aimed to analyze the factors related 
to the patient’s decision in choosing a class treatment such as culture, social class, family and motivation. 
This study is analytic survey with cross sectional study design. The population is all general patient in in-
patient installation of the general hospital of Daya Makassar that is 594 general patients and samples 
obtained were 86 patients with a common sampling technique that uses accidental sampling where the 
sample is determined by members of population who happened to be in the study and the general patient. 
Data analysis was performed univariate and bivariate with chi square test. The results of study showed 
that there is a relationship between social class (p=0,002), family (p=0,000), motivation (p=0,000), and 
there is no relationship between culture (p=0,849) with decision to choosing a treatment class in the 
general hospital of Daya Makassar. The conclusion of this study is there are relationships of social class, 
family and motivation with decision to choosing a treatment class in the general hospital of Daya 
Makassar. 
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